

































様なあらわれ方を示している。   
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（2）中韓 b人山－（平去）「捨てる」：蒙古文語boli「やめる，やむ」，ハ  
ルハ・モンゴル語boli－「同」（Poppe1950：576）。  
（3）中韓 bAy（去）「腹」：蒙古文語boda「物体，物質，本体」，ハルノ、・  
モンゴル語bod「同」：ウイグル語bod「体」，チャガタイ語bqj「体，体格」。  
（4）中韓 b人Z人「（平去）「眩しい」：エペンキ語hるsin「火花が散る」，  
ラムート語hoh∂nイ同」，オルチャ語posrn－「剛，ナーナイ語posinイ同」，  
満州語砧so－「照る，輝く，太陽が出る」（Lee1958：110）。  
（5）中韓 と人m－（去）「耐える，忍ぷ」：ネギグル語30bo「困窮する」，  
オロチ語30bo「同」，ウデヘ語さ0「同」，オルチャ語30bo－「同」，ウイルタ  






（6）中韓 d人d／「（平）「走る」：満州語dorl－「（馬などが）駆ける，走  
る」（be1958ニ108）。  








（9）中韓 d人山（平平）「橋」：満州語doorln「（埠頭から船に渡す）渡り  
板」（Lee1958：107）。  
（10）中韓 d人Z一（平）「愛する」ニ満州語dosbon「寵愛」，dosholo「寵   
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愛する」（Lee1958：108）。  
（11）中韓 gAd（去）「（～の）如く」：カラハン朝文語kod～kodu「種類，  
属」（Ramstedt1949：99）。周知のようにこの中期韓国語g＾dは，かつて日本  
語gb仏－Si「如し」と比較された（河野六郎1979：561）。  










（14）中韓 g人rg－（平）一軒r㌻（平）「掻く，削る」：エペンキ語kolkl「砕  
く」，ラムート語kolk∂－「皮を剥ぐ」，満州語kola「剥ぐ」。  
















中期韓国語では，m＾n3i－とm∧Id－が併存していたが，現代語ではm＾n5iの   
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発達形であるman3i－のみが用いられる。  








（21）中韓 pAr（平）「売る」：蒙古文語boIⅦ1a「転売・競売される」，  
ハルハ・モンゴル語borl「同」。  








（24）中韓 t∧】（去）「燃える，焼ける」：エペンキ語tolり「火」，ネギダ  
ル語t6～t叩）「同」，オロチ語t6「同」，オルチャ語tawa「同」，ナーナイ語tawa  
「同」（Ramstedt1949：278）。  










樹1989：74）。   
韓国語の第一音節におけるアルタイ祖語の■0について  5  
3．祖語ホ0：韓国語uの対応   






























（35）中韓 gus（平）「隅，角」：エペンキ語koeo「湾曲，帆 島」，ラムー   
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ト語k（元「曲がり道，湾曲」，ウデヘ語koso（n）「隅，角」，満州語koco「曲  
がった所」，ho昌0「隅，角」（Lee1958：112）。  
（36）中韓 訂1y（去）「耳」：ラムート語oiwun「耳輪」，ウデヘ語waiga  
「同」，オルチャ語Ⅹ0‡po（n－）「同」，ナーナイ語ⅩqpOn「同」（Ramstedt  
1982：94）。  








（39）中韓 mudir（去）「鈍い」：オルチャ語mudu且1「鈍い，粗野だ」，  
ナーナイ語modoko「同」，満州語modo「同」：ヤクート語modor6n「粗削  
りの」（Lee1958：114）。  
（40）中韓 m11my（去平）「電，霞」：エペンキ語b6na「同」，ソロン語b6no  
「同」，ラムート語b6t「同」，ネギグル語bokta「同」，ウデヘ語bono「同」，  
ナーナイ語b6no「同」，満州語bono「同」（金東昭1981：117）。  
（41）中韓 nur卜（去去）「稲むらを積む」：満州語nora－「草木を積み上  
げる」：蒙古文語norum「積材」，nOrumla「丸太を積む」，ハルハ・モンゴ  
ル語norom「積材」，nOrOml「丸太を積む」（Lee1958：116）。  
（42）中韓 sum（去）「隠れる」：エペンキ語s6m「閉じる，覆う」，ラ  
ムート語h∂m「同」，ネギダル語s6m－「同」，オルチャ語som‡「同」，ウイ  
ルタ語som「「同」，満州語somi－「隠す，しまう」（Lee1958：117）。  
（43）現韓sur「房」：ナーナイ語sorso「花，雄しべ，雌しべ∴ 満州語sor－  
son「葱の花，房」：蒙古文語soT「（ある種の動物の）毛」（Lee1958ニ117）。  
（44）中韓 suy（上）「息をする」：テレウト語s61「嘆息する」，オスマ  
ン・トルコ語solu「息をする」，チャガタイ語sola「同」。  
（45）中韓 uhum（平去）「一掬い」：ネギグル語0ⅩOdo「一抱え」，ナー  
ナイ語0Ⅹd「一掴み」，満州語oholiyo「一掬い」，Oholiyo－「（手で）掬う」。  
（46）中韓 ur（上）「泣く」：蒙古文語orila「泣く，叫ぶ」，ハルハ・モ  
ンゴル語orll「同」。   
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（47）中寺 きur（去）「線，ライン，紐，糸，（文章などの）行，方法，す  
べ」：蒙古文語さ01「幸運，運命」，ハルハ・モンゴル語鹿01「同」：中期チエ  




いかと考えている。オスマン・トルコ語jolの持つ意味が示唆的である。   
4．祖語＊○：韓国語〇の対応   
（48）中韓 b〇dYr（平去）「柳」：ウイルタ語potokto「柳の細枝」，ナーナ  
イ語クル・ウルミ方言伽toxa「サル柳」，満州語払do「柳の枝」（Lee1958：  
109）。  











（51）中韓 br〇（平平）「腕抜き」：ネギグル語bolan「袖当て」，ウイル  
タ語bolo「袖口の折り返し部分」，ナーナイ語b6lo「同」。この比較も新しい  
ものであるが，借用の可能性もないとは言えない。  
（52）中韓 訂m（上）「黒い」：エペンキ語ko9nOmO「同」，ラムート語  
k6nrg3イ黒くなる，暗くなる」，ネギグル語ko9鴫‡n「黒い」：蒙古文語qon釘ur  
「黄褐色の」，ハルハ・モンゴル語ⅩOngOr「淡黄色の」（Poppe1950：575）。  
（53）中韓 訂pum（平去）「泡」：ネギグル語Ⅹdso「同」，オルチャ語Ⅹ0－  
jsa「同」，ナーナイ語ⅩOrksa「同」，満州語hofun「同」（Ramstedt1954：10）。  
この諸形式と蒙古文語kbgesむn「同」，オスマン・トルコ語k8puk「同」など   
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が如何なる関係にあるかという問題は今後の課題としたい。  
（54）中韓 g〇「（上）「滞る」：エペンキ語goro「遠く，長く，遠い，長  
い」，ラムート語gor「同」，ネギダル語gqo「同」，オロチ語痴「同」，ナー  
ナイ語goro「同」，満州語goro「遠い」。  
（55）中韓 g〇yu（平去）「ガチョウ」：エペンキ語g6n「脱毛期のガチョ  
ウ」，ラムート語g∂r「脱毛期の鳥」，ウイルタ語goガ「同」，ナーナイ語god  
「同」，満州語go垣i「脱毛した鳥」。  
（56）中韓 mっmrr（平去）「とどまる」：満州語momoro、「居座る」（Lee  
1958：114）。  
（57）中韓 m〇9’〇y（平去）「首木」：チャガタイ語b（リ「首」，ヤクート語  
mqI～m毎「物の頸部，首」，カザフ語n（リn「首木」，ウイグル語bqun「同」  
（R乱Sanen1969：80）。  
（58）中韓 ny〇（去）～ni（去）「行く，通う」：エペンキ語n′6、「追  
い越す」，ラムート語n′∂r「行く，先に行く」，ウデヘ語n′る－「先に行く」，  
オルチャ語n′oro－「進む」。  
（59）中舘 ＝雨（平去）「性交する」：蒙古文語oruYa「交尾期∴oruイ交  
尾期が始まる」。  




（61）中韓 sこ〉d（去平）「問，中」：エペンキ語s61イ混ぜる，結合させる」，  
ネギグル語s61「同」，オロチ語soliイ混ぜる」，オルチャ語soli「同」，ナー  
ナイ語sol‡r「同」。  
（62）中韓 わ「（上）「びっこをひく」ニ中期チエルク語さ01ak「片腕の」，  
ウイグル語eol「体の一部を切り取られる」。  
（63）中韓 3y〇㌻（上）「少ない，小さい」：エペンキ語30kさ「小さい」，  
オロチ語き叩abi「大きくない」。   
5．祖語＊○：韓国語†の対応   
（64）中韓 b汀「（平平）「満腹である」：蒙古文語bordu－「太らせる，肥  
沃にする」，ハルハ・モンゴル譜bord「同」：チャガタイ語b抑ぬγ「太い，   







（66）中寺 亜d／「（平）「開く」：エペンキ語d∂1dit「同」，ラムート語dold3  
イ聞く，理解する」，オロチ語d6gdiイ聞く」．ウイルタ語do13「「同」，ナー  
ナイ語d613r「同」，満州語doIt）i－「同」（RamBtedt1982：211）。  


















（73）中韓 s汁h（平）～日暮rh八一（去去）「悲しむ，厭う」：ナーナイ語so一  
丁on「不幸，罪」，満州語soro「忌む」。  
（74）中韓 tfr（去）「型，枠，規範」：オロチ語doro（n）「法，習わし」，  
ウイルタ語doro（n）「同」，満州語doro「道理，礼儀」。   
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（76）中帝 bom（去）「春」：満州語fon「年，時」：モングオル語fan～Ⅹuan  
「年」，蒙古文語on「同」，ダグール語由～Ⅹuan「同」，ハルハ・モンゴル語  
oD「同」（Ramstedt1949：ZO5）。  
（77）現韓 bor「頬」：ナーナイ語pol貴n「同」（Ramstedt1949：205）。  






（80）中程 dog（乎），「莞」：蒙古文語toγu†an「き軌 釜」，ハルハ・モンゴ  
ル語tog6「同」（Ramstedt1982：212）。  
（81）現韓 doo由r「丸い」：エペンキ語to901lo「円，輸，重鉛」，ラムー  
ト語to91Ta「環」，ネギグル語to00lo「同」，ウデヘ語toDO「罠」，ナーナイ語  
tot）gOpian「石弓の縄」（Ramstedt1949：273）。  





（83）中韓 dor（上）「回る」：中期チエルク語t叫aイ巻く，玉にする」，  
チャガタイ語toIYar振り回す」，オスマン・トルコ語dolaイ巻く」（Ramstedt  
1949：272）。  




様の対応を示す例としては，中期韓国語の数詞durh「2」とツングース諸語   
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の「2」を意味するエペンキ語3丘ー，ナーナイ語三びーなどの対応や，本稿（67）  
の例などを挙げることができよう。   
く85）中韓 doy（去）「升」：満州語tD「升」（Lee1958：118）。  









（89）中韓 gor（上）「谷，谷間」：ソロン語golo「川」，満州語golo「川  
川床」：蒙古文語goul「肛谷」，ハルハ・モンゴル語gol「肛河床」：中  
期チエルク語kn1「河床，低地」，ハカス語Ⅹ01「谷」（Ramstedt1949：121）。  
















（95）中韓 gorh一（平）「満たない，腹をすかす」：蒙古文語qoru－「減る，  
死ぬ」，ハルハ・モンゴル語ⅩOr「同」（Ramstedt1949：122）。   
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（96）中韓 gorhoy（平去）「環」：エペンキ語gorgl「留め金，締め金」，  
ウデヘ語gua由「同」，満州語gor由「同」：蒙古文語gorgi，gOrkl「同」，ハ  
ルハ・モンゴル語goⅨi「同」（Ramstedti949ニ126）。  
（97）中韓 gorl（去去）「行李」：ネギダル語k（り「丸太で作った四角い枠∴  
オロチ語koi「食糧庫」，オルチャ語kor汗熊小屋，畜舎」，ナーナイ語kori「熊  
小屋，食糧庫」，満州語horin「籠，．烏籠」（Ramstedt1949：125）。  
（98）中韓 go吉0（平去）「酒搾り器」ニ満州語goci－「酒を搾る」（Lee1958：  
111）。  
























ンゴル語ow6「同」：ショル語ob姦「丘」。   

































ハ・モンゴル語義oDXOr「同」（Ramstedt1949：242）。   









（124）中韓 きogay（平平）「貝」：ネギダル語玩kta「貝殻」，オロチ語袖ikta  
「同」，ナーナイ語∈0工kta「伺」。  
（125）中韓 30rl－（平去）「煮る」：ウデヘ語と0lo「汁，スープ」，オルチャ  
語己0lo－「汁をつくる」，ナーナイ語さ0lon「汁，スープ」，満州語cola～COOla  

















てくる。今後のさらなる考究が必要であるが，あるいはそういった語の起源に   
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